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El  a n á l i s i s  de l a  v i d a  y de las c i r c u n s t a n c i a s  
que a t r avesaban  l o s  so ldados  en l o s  p r e s i d i o s  d e l  Norte 
de A f r i c a  e s ,  por  muchos conceptos ,  una de  las mejores 
maneras de s i n t e t i z a r  l a  p o l í t i c a  h ispana en  e s t e  e s p a c i o  
en  l o s  dos pr imeros  s i g l o s  de  l a  Edad Moderna. E l  d e s i n t e -  
r é s ,  a l  abandono de unas l í n e a s  de a c t u a c i ó n  c o n t i n u a s  
y c o h e r e n t e s ,  l a  r e s o l u c i ó n  de l o s  problemas sóio cuando 
rep resen taban  un p e l i g r o  inmedia to ,  l a  c a r e n c i a  d e  una 
adn i in i s t r ac ión  e f i c a z  o  l a  c a r e s t í a  de  r e c u r s o s  son e v i d e n t e s ,  
po r  10 que s e  desprende de una r e v i s i ó n  de e s t e  tema, t a n t o  
en e l  t r a t o  que s e  da a l a s  guarr i ic iones  de l a s  c o s t a s  
d e l  c o n t i n e n t e  vec ino  como en  l a s  d i s p o s i c i o n e s  que s a l e n  
de l a  Cor te .  
La c a r e n c i a  de un t r a b a j o  de s í n t e s i s  s o b r e  l a  
p r e s e n c i a  e spaño la  en Berberís, l a  g ran  abundancia y d i s p e r s i ó n  
de las f u e n t e s  y l a  a t r a c c i ó n  de l o s  i n v e s t i g a d o r e s  por 
l o s  a c o n t e c i m i e r ~ t u s  m á s  s i g n i f i c a t i v o s  y t r a n s c e n d e n t a l e s  
acaec idos  en e l  Medi ter ráneo en e s a s  dos décadas  han re l egado  
a e s t a  c u e s t i ó n  a un p lano  secundar io  ( 1 ) .  Con l a  excepción 
Ge l a s  p e t i c i o n e s  de s o c o r r o ,  l o s  memoriales sobre  e l  e s t ado  
en  e l  que s e  encuentran  l a s  p l a z a s ,  l a  correspondencia  
p r ivada  y l o s  e s c a s o s  r e l a t o s  que s u b s i s t e n  de l o s  hombres 
que s i r v i e r o n  conio so ldados  en l o s  p r e s i d i o s ,  pocas  son 
l a s  f u e n t e s  p a r a  e s t a b l e c e r  e s t a  c u e s t i ó n .  El  anonimato 
r i g e  e l  d e s t i n o  de  l o s  e spaño les  que viven,  luchan y mueren 
a l  o t r o  l a d o  d e l  Es t r echo  de  G i b r a l t a r .  La gran can t idad  
de f a c t o r e s  eri l i z a  en l o s  s i g l o s  X V I  y X V I I  en e s t e  ámbito 
geográ f i co  y e l  número de enc laves  magrebíes en manos de 
l o s  p r í n c i p e s  c r i s t i a n o s  hace c a s i  imposible  l a  s i n t e s i s  















